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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201710255001 MUHAMAD FAHRUDIN DAHWANI 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 50.00 50.00 60.00 C+ 
2 201710255002 GIGIN PAHRUDIN 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 80.00 88.00 84.00 A 
3 201710255003 STEFANUS 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 70.00 92.00 83.00 A 
4 201710255004 IRSANDI SYARIFUDIN 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 80.00 92.00 86.00 A 
5 201710255005 MUHAMMAD ALFARIZI 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 75.00 50.00 67.00 B- 
6 201710255009 M. IRWAN AULIA RIZIQ 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 90.00 88.00 87.00 A 
7 201710255013 RAMDHAN WIRANDO 14 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 50.00 50.00 59.00 C 
8 201710255016 SIFAQ AL-ARIF 14 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 75.00 50.00 67.00 B- 
9 201710255018 AHMAD NURWAHYU 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 75.00 84.00 81.00 A 
10 201810255001 NUR  FIKRIYAH MUTMAINAH 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 90.00 88.00 87.00 A 
11 201810255003 IMAM GHAZALI 14 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 90.00 92.00 88.00 A 
12 201810255007 ALBERTUS AGUNG CHRISTIANTO 14 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 90.00 88.00 86.00 A 
13 201810255008 EGY PERMANA 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 85.00 92.00 87.00 A 
14 201810255009 ANANDA LUCKY SAJIWO 14 12 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 75.00 80.00 50.00 50.00 59.00 C 
15 201810255011 DREDDO GILBERT DANIELSON 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 50.00 92.00 77.00 A- 
16 201810255013 FRANSISCO NOKTHA ANGGARA 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 80.00 84.00 82.00 A 
17 201810255015 RANI HIDAYANTI 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 90.00 92.00 89.00 A 
18 201810255016 MOHAMMAD FAJAR ANDHIKA 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 85.00 88.00 85.00 A 
19 201810255017 MOSSES HANZ KRISTIAN 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 60.00 88.00 78.00 A- 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201810255021 AHMAD MUBAIS MM 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 70.00 92.00 83.00 A 
22 201810255022 BRAMANTYA FAKHRI HIDAYAT 14 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 90.00 64.00 77.00 A- 
23 201910255001 FABILA NISA AULIA 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 90.00 92.00 89.00 A 
24 201910255004 ARIEF NURHIDAYAT 14 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 90.00 92.00 88.00 A 
25 201910255006 ALFI SYAHRIN 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 70.00 92.00 83.00 A 
26 201910255007 AJENG PUSPITANINGRUM 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 90.00 92.00 89.00 A 
27 201910255008 MUHAMMAD REZA SEPTIAWAN 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 75.00 92.00 84.00 A 
28 201910255009 FARIS MARSHA BADAR 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 75.00 92.00 84.00 A 
29 201910255011 AULIA ISMANTO 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 85.00 92.00 87.00 A 
30 201910255012 AKBAR TRI GUMILANG 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 75.00 92.00 84.00 A 
31 201910255014 SITI ZDUBAIDAH 14 13 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 81.25 80.00 85.00 92.00 86.00 A 
32 201910255016 RAIHAN FATURRAHMAN 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 55.00 88.00 76.00 A- 
33 201910255018 GEUSAN BUANA FAUZAN 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 80.00 92.00 86.00 A 
34 201910255020 ANGELLITA MEISYA DELLILA 14 14 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 90.00 92.00 89.00 A 
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